Role of Fermi-level pinning in nanotube Schottky diodes by Leonard, Francois & Tersoff, J.
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Fig. 1: Leonard and Tersoff, PRL
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Fig. 2: Leonard and Tersoff, PRL
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Fig. 3: Leonard and Tersoff, PRL
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